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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
робоча навчальна програма з дисциплiни "Арт-терапiя" с нормативним
документом кУ iMeHi Бориса Грiнченка, який розроблено кафедрою
образотворчого мистецтва на ocцoBi освiтньо-професiйноТ програми
пiдготовки бакалаврiв вiдповiдно до навчального плану для спецiальностi
<образотворче мистецтво)) деннот форми навчання,
РобочУ навчаJIьну програму уклаДено згiдно з вимогами кредитно-
модулъноТ системи органiзацii навчання. Програма визначас обсяги знань, якi
повинен опанувати спецiалiст вiдповiдно до вимог освiтнъо-квалiфiкацiйноТ
характеРистики' аJIгоритМу вивчеНня навч€lJIьногО матерiалу дисциплiни
''Арт-тер апiя",необхiдне методичне забезпечення, складовi та технологiю
оцiнювання навчальних досягненъ студентiв,
навчалъний матерiал курсу спирасться також на базовi положення
загальнот i дитячот психологiт про ролъ практичнот дiяльностi в розвитку
особистостi, про специфiку та шляхи розвитку художньоТ творчостi дитини,
метою викладання курсу € знайомство i практичне навчання
майбутнiх викладачiв напряму "Образотворче мистецтво" з "Дрт-терапii", 
як
сучасним напрямом арт-педагогiки i ii практичним застосуванням,
розширення i поглиблення можливостей 
круга дiялъностi студентiв,
УпроцесiвивченняТаЗасВоенняДисциплiНиПереДбачаеться
комплексне вирiшення завdань хуdоаtсньо-пеdаzоziчноi пidzопlовкu фсtхiвцiв:
формування i розвиток у майбутнiх вчителiв 
нестереотипного
мислення, художнього смаку, педагогiчних вмiнъ та навичок, необхiдних для
якiснот органiзацii i творчого проведення ypokiB, а також рiзноманiтних
позакласних заходiв у самостiйнiй педагогiчнiй дiяльностi;
розвиток сенсорних здiбностей у студентiв, 
як основу повноцiнного
естетичного сприйняття TBopiB мистецтва та власноi художнъоi 
творчостi;
розвиток уяви як важливий фактор розкриття творчого потенцiалу
ОСОбиСтостi, формування оригiнального, нестереотипного асоцiативно-
творчого мислення;
набуття досвiду виконання мистецького аналiзу, здiйснення добору
TBopiB образотворчого мистецтва для учнiв молодшого та середнього
шкiльного BiKy, проведення аналiзу дитячих художнiх робiт;
розширення художньо-естетичного досвiду студентiв, збагачення ix
емоцiйно-почуттевоТ сфери;
виховання духовних та мораJIьних цiннiсних орiснтирiв у сферi
образотворчого мистецтва та образотворчоi дiяльностi, здатностi до
художньо-творчоi самореа-пiзацii i духовно-естетичного самовдосконалення у
процесi самостiйноi педагогiчноТ дiяльностi, поваги до професii вчителя;
формування комунiкативних якостей у процесi навчання i далi у
професiйнiй дiяльностi.
Програма курсу "Арт-терапiя" направлена на художньо-педагогiчну i
психологiчну пiдготовку фахiвцiв спецiальностi "Образотворчого мистецтва"
i побудована на ocHoBi розширення i поглиблення можливостей застосування
образотворчоi дiяльностi.
Сучасне розумiння Арт-терапiТ припускас, по-перше, використання мови
образотворчоi експресii; по-друге, безпосередня участь людини в
образотворчiй творчостi. Молодий вiк "Арт-терапii"'мае i рiзнi напрями :
лiкувально-реабiлiтацiйне, педагогiчне i соцiальне. Курс "Арт-терапiя"
opieHTye того, хто вивчае, на властивий кожному внутрiшнiй потенцiал, не
нав'язуе людинi "зовнiшнiх", "механiчних" засобiв вирiшення його проблем.
Структура програми передбачас Bci види повчальноi дiяльностi.
Отримання i засвосння студентами нових знань (лекцiйнi i практичнi заняття)
доповнюсться базовими вправами для майбутнiх педагогiв, в яких можна
придбати важливий для занять мистецтвом досвiд, творчо переробляючи
приклади i вказiвки, що додаються до учбового плану. Ефективною формою
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науково-дослiдну дiяльнiсть (поглиблене вивчення студентами курсу
навчання), розвиток здiбностеЙ студентiв, реалiзацiю Тх творчих
можливостей.
СамОСтiйна робота студента над освоснням матерiалу навчання припускас
вивчення додатковоi лiтератури в бiблiотецi, в домашнiх умовах,
опрацьовування окремих базових вправ з урахуванням iндивiдуальностi
студента, участь у мастер-класах по Арт-терапiТ, якi органiзус Асоцiацiя Арт-
терапiТ. При складаннi завдань навчання за одиницю було взято двi години
навчання (одна година навчання дорiвнюс 40 хв.)
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИО'Арт-терапiя"
I. ОПИС ПРЕДIUЕТА НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИ
Предмет:
"Арт-терапiя"
Курс:
Пiдготовка
(бакалаврiв)
Напрям,
спецiальнiстьо
освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb
Характеристика
навчальноi дисциплiни
Кiлькiсть кредитiв,
вiдповiдних ECTS:
2 креdumч
Змiстових модулiв
2.vоdуltя
загальна кiлькiсть
годин: '72 zоduнu
Шифр та
назва га,тузi знань
0202 "Масmецmво"
Ш"фр та назва напряму
пiдготовки
б.020205
Образотворче мистецство
Освiтньо -квалiфiкацiйний
piBeHb: бакалавр
PiK пiдготовки - 4
Семестр - В
Аулиторнi заняття :28 zоdшt,
знuх:
Лекцii (теоретична пiдготовка):
]6 zoduH
Практичнi заняття :
]2 zoduH
Самостiйна робота :
40 zoduH
Модульний контроль
4 zоDuнu
Вид контролю: ПМК.
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ri II. тЕмАтичниЙ гллдн нАвчАлъноi дисциплIни
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Назва роздiлу, теми
Кiлькiсть годин
q)
(J
aF
hE
Ed,
Змiсmовай моdуль М1
Форми i методи в арт-терапii
Тема 1. Загальний огляд сучасноi арт-
терапii i ii окремих напрямiв.
1
Тема 2. Принципи арт-терапевтичноТ
дiяльностi.
) ,,
Тема 3. Методика "Автопортрет у
повниЙ зрiст".
6
Тема 4. Арт-дiагностика та
педагогiчний процес.
) 7 6
Тема 5. Терапiя творчим
самовираженням.
2 1 8
Разом 36 8 6 20 )
Змiсmовuй моdуль ЛЬ2
Групова арт-терапiя
Тема 6. Форми груповоi арт-терапii ,, 2 б
Тема 7. Арт-терапевтична робота з
дiтьми i пiдлiтками.
2 2 б
Тема 8. Арт-терапевтичнi технiки,
методи, матерiали в арт-терапiТ.
4 2 8
Разом 36 8 б 20 2
разом за навчальним планом 72 16 t2 40 4
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III. Програма
Змiсmовuй лtоdуль I.
Форми i методи в арт-терапii.
Лекцiя 1. Загальний огляд сучасноi арт-терапii i ii окремих
напрямiв (2 год.).
Початковi арт-терапевтичнi поняття. Рiзноманiття форм арт-терапевтичноi
роботи. Психодинамiчний пiдхiд й арт-терапiя. Арт-терапевтична робота з
дiтьми i пiдлiтками. Обговорення i створення дитячих малюнкiв. Естетичний
елемент перенесення. Арт-терапiя у соцiальнiй сферi. Арт-педагогiка.
Закономiрностi та механiзми використання художньоТ творчостi в
консультуваннi та терапii. OcHoBHi методи арт-терапевтичноi практики.
Музикальна терапiя. Евритмiя - цiлительне мистецтво руху. Психодрама i
терапiя. Танцювальна терапiя.
Лiтература [1;З;4;8; 9; 12; IЗ;15; 17; 18]
Лекцiя 2. Принципи арт-терапевтичноi дiяльностi (2 гол.).
OcHoBHi фактори психотерапевтичноТ дii в арт-терапii. Фактор художньоi
експрессiТ. Фактор психотерапевтичних вiдносин. Фактор iнтерпретацii i
вербального зворотнього зв'язку. Арт-терапевтичний процес i його
системний опис. Образотворча дiяльнiсть в арт-терапii. Поняття рефлексii,
термiнацiТ (завершуючий етап), процессинга. Приватнi питання арт-терапiТ
Лiтература [1 ;2; 4; 6;7;8; 12; 14; 15; 16]
Практична роб ота 2.|, Принципи арт-терапевтичноi дiяльностi.
Лекцiя 3. Арт-дiагностика та педагогiчний процес 12 гол.).
Хуложнi пiдходи i методи та ik посднання iз практикою педагогiчноТ роботи.
Усвiдомлення i визнання очевидностi впливу мистецтва на дiтей. Вчитель,
арт-педагогiка i арт-терапiя. Метдисциплiнарний пiдхiд. Ризики вживання
методик арт-терапii у педагогiчнiй практицi. Естетична i етична
невизначенiсть сучасного мистецтва. Арт-педагогiчнi методи i гармонiзуючi
можливостi мистецтва. Використання закритих художнiх процесiв у арт-
дiагностицi. Побiчний продукт дiяльностi у художнiй педагогiцi i арт-терапiI.
Щiагностичнi i терапевтичнi методики : "Мандала","Автопортрет у повний
зрiст","Щерево" та iH.
40
Практична робота 3.1. Арт-дiагностика та педагогiчний процес.
Лiтература|2; 4; 6;9; \1,; |4; 15; 17]
Лекцiя 4. Терапiя творчим самовираженн ям (2 год.).
Поняття творчостi, творчоI особистостi, розкриття творчих здiбностей та
творчого потенцiалу в повсякденному i профессiйному житгi особистостi.
Психологiчнi аспекти творчостi, креативнiсть. Чинники, що слугують
розкриттю творчоi особистостi в KoHTeKcTi терапii творчим самовираженням,
засобами образотворчоТ, музичноi, танцюваJIьно-руховоi дiяльностi.
Iмпровiзацiя як усвiдомлена спонтаннiсть, спонтаннiсть творчого вираження.
Спонтанне малювання, танцювально-руховi тренiнги з використанням
спонтанного танцю.
Практична робота 4.1. Терапiя творчим самовираженням.
Лiтература [З; 6; 8; 9; 1|; |4; |6; |7l
Змiсmовuй моdуль II.
Групова арт-терапiя.
Лекцiя 5. Форми груповоi арт-терапii 12 гол.).
Феномен груповоТ арт-терапii. PaHHi анаJIоги, розвиток груповоТ арт-терапiТ у
другiй гtоловинi ХХ ст. Групова iнтерактивна арт-терапiя. Характеристика
рiзних форпл груповоi арт-терапiТ. Стулiйна вiдкрита група. fiинамiчна
(аналiтична) закрита група. Тематична група. Методологiя груповоТ арт-
терапii. Психодинамiчнi моделi. Рiзнi пiдходи, теоретичнi розробки в областi
груповоТ арт-терапii. Питання органiз ацiТ груповоi арт-терапii.
Психотерапевтичнi фактори груповоi роботи. Фактор художньоi експресiТ.
Фактор внутрiшньогрупових комунiкативних процесiв i вiдношень. Фактор
iнтерпретацiТ i вербального зворотного зв'язку. Робота з рiзними групами.
Практична робота 5.1. Форми груповоi арт-терапii : студiйна,
динамiчна, тематична група.
Лiтература [5; 8; 9; 1|; |2;1З; 15; 18]
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Лекцiя 6. Арт-терапiя в ocBiTi. Робота з дiтьми i пiдлiтками
12 гол.).
Особливостi розвитку лiтей та пiдлiткiв. Особливостi проведення арт-
терапевтичноТ роботи з дiтьми i пiдлiтками в ocBiTHix системах i за iх
межами. Стратегiя i тактика, форми арт-терапевтичноi роботи. OcHoBHi
проблеми використання арт-терапii у системi освiти. Форми i гrроцедури
використання арт-терапii. Щиагно стичний, психопрофiлактичний,
психокорекцiонний, розвиваючий аспект дii арт-терапiТ на дiтей i пiдлiткiв.
Арт-терапiя у спецiалiзованних навч€uIьних закладах i лiкувалъних закладах,
Мультикультурний пiдхiд. Тематичнi пiдходи до роботи з пiдлiтками.
Практична робота б.1. Арт-терапевтична робота з дiтьп{и i
пiдлiтками.
Лiтература [1;2;4;6; 8; 11; 14; 15].
Лекцiя 7. Арт-терапевтичнi технiки, методи, матерiали (4 год.).
Арт-технологiТ : символи i ix застосування у професiйному самовизначеннi
учнiвськоi молодi. Метод "Мандали" як експресс-дiагностика при вивченi
архетипiчних складових особистостi.
Використання елементiв фольклоро-терапiТ у навчально-виховному процесi
початковоТ школи. Арт-терапiя та соцiалъне мистецтво : гуманiстична
парадигма |руповоi роботи. TexHiKa монотiпiя. Матерiали в арт-терапiТ,
особливостi роботи з рiзними матерiалами.
Безпредметне мистецтво : джерело нових гriдходiв в арт-терапевтичнiй
роботi.
Практична робота 7.1. Арт-терапевтичнi технiки, методиl
матерiали в арт-терапii.
Лiтература [1 ; З; 5;6; 1 1 ; |2; tЗ; |71.
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IV. Навчально-методична карта дисциплiни "Арт-терапiя"
Разолt,.72 год., лекцiй - 16 год., практичнi заняття - 12 год., пiдсумковий контроль - 4 год,
самостiЙна робота - 40 год.
Модчлi Змiстовий модyль I. Змiстовий модyль II.
назва модyля Форми i методи в apT-Tepaпii Групова арт-терапiя.
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самостiйна
робота
Ср Nll - З0
балiв
Ср Nll-
З0 балiв
Ср NлЗ -
40 ба.гriв
Ср Nl4 - 30
балiв
Ср Nч5 30
балiв
Ср ,Nrrб -
40 балiв
Види
поточного
КОНТDОЛIО
мкр лъ1
(25 балiв)
мкр лъ2
(25 балiв)
Кiльк. бал. за
модYль
l62 I62
Пiдсумковий
Модульний
контDоль
324 (коефiцiент 3,24)
V. Плани практичних занять
Змiсmовuй лwоDуль r.
Форми i методи в арт-терапii.
Практична робота NЬ2.1. Принципи арт-терапевтичноi
дiяльностi (2 год.).
1. Проаналiзувати закономiрностi та механiзми використання художньоТ
творчостi в арт-терапii.
2. Аналiз лiтератури та лекцii за напрямом : "OcHoBHi методи арт-
терапевтичноi практики".
З. Виконання практичних завдань та аналiз механiзмiв, що викликають
терапевтичний ефект.
4. Аналiз власного досвiду участi в арт-терапевтичних вправах.
Лiтература [1; З; 4;8;9; |2; 1З; 15; 17; 18].
Практична робота N4.1. Терапiя творчим самовираження
(4 гол.).
1. Виконання практичних вправ за темою "Робота з матерiалами" з цiллю -
здолати перешкоди в образотворчiй роботi, стимулювати спонтаннiсть,
розвити уяву i творчi здiбностi.
2. Виконання практичних завдань за темою "Поеднання образотворчоТ
роботи з iншими формами творчого самовираження"
З. Проаналiзувати власний досвiд виконання практичних арт-терапевтичних
вправ,
4. Перевiрка виконання самостiйноi роботи.
Лiтература 12; 4; 6; 9; l|; |4; 15; 17].
Змiсmовuй моdуль II.
Групова арт-терапiя.
Практичне заняття Л{Ь5.1. Форми груповоi арт-терапii :
студiйна, динамiчна, тематична група (2 год.).
1. Виконання практичних завдань -
- "Загальний малюнок";
- "Малювання i спостереження";
- "Розмова";
- "Карлючки";
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Практична робота ЛЬ7.1. Арт-терапевтичнi технiки, методи,
матерiали в арт-терапii
(4 год.).
1. Практичне застосування рiзних образотворчих MaTepiaлiB в арт-терапiТ :
- акварель, воскова крейда, вугiлля, олiвець та iH.;
- камiння;
- пагriр, пiсок та iH.
2. Проаналiзувати власний досвiд застосування окремих матерiалiв та TexHiK
арт-терапii.
3. Презентацiя проектiв.
4. Захист навчального проекту.
5. Перевiрка та аналiз виконання практичних завдань.
6. Модульний контроль знань.
Лiтераryра [1 ;2; 4; б; 8; 11; 14; 15].
- "Сюжетнi лiнii"';
- "Портрети";
- "Спiльний проект".
2. Створення загальноТ груповоi роботи.
З. Перевiрка та аналiз виконання практичних завдань.
4. Перевiрка виконання самостiйноТ роботи.
5. Презентацiя проектiв.
Лiтераryра [2; 4; 6; 9; 1 1 ; 14; 15; 17].
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vI. зАвдАння длясАмостIЙноi роьоти
Змiстовий модуль I. Форми i методи в арт-терапiТ
Тема N}1. Методика оодвтопортрет у повний зрiст" (б гол.)
1. Створити зображення автопортрету у повний зрiст. Матерiал : папiр
довжиною бiльше 2 MeTpiB, кольоровi фарби, олiвець та iH.
2. ПiдгоТуватИ презентацiю робОти "двтопортрет у повниЙ зрiст",
Перфоманс.
3. Проаналiзувати власний досвiд виконання арт-терапевтично1 методики.
Тема NЬ2. Щiагностичнi i терапевтичнi методики арт-терапii (б год,)
1. Опрацювати матерiали лекцiй (Nч2) та лiтературу за темою до практичного
заняття2,2.
2. Створити рисунки "Манд али" (зображення у колi) впродовж 7 днiв 
(олин
малюнок на добу).
Матерiал : папiр (формат А-3, кольорова воскова креЙда, карандаш, акварель,
гуаш.
3. Пiдготовка до модульного контролю.
4. Пiдготуватися до практичноТ роботи ]rгs1.3 "Двтопортрет у повниЙ зрiст".
VIатерiалr: папiр довжиною 2м, шириною - (можливо обоТ), кольоровi фарби,
олiвцi, креЙда, гуаш.
5. Проаналiзувати лiтературу за темою "VIандала"
Тема Nч3. Терапiя творчим самовираженням (8 год.)
1. Опрацювати матерiали попереднiх лекцiй (лекцiя JE1 та J\b2) та завдань до
практичноТ роботи Jфt.1 та JrГs2,1,
2. Створення роботи "Клоун" як проективноi методики. Iиатерiал 
: папiр
(формат д-з), акварель, гуаш, воскова крейда, кольоровиЙ карандаш.
з. Виконання арт-терапевтичних вправ з кольорами, з папiром, колаж,
"вирiзанi форми", "кривулi" та iH,
4. Вправи за темою "Поеднання образотворчоi роботи з iншими формами
творчого самовираження" :
- Обрu.оrворча дiялънiсть та поезiя;
- Образотворча робота та музика i звуки;
- Образотворча робота та драма,
5. Проаналiзувати власний досвiд виконання арт-терапевтичних вправ 
та
зробити реферативне дослiдження,
Змiстовий модуль II. Групова арт-терапiя.
Тема ЛЬ4. Групова арт-терапiя (6 tод.)
1. Опрацювати матерiали лекцii Nз та лiтературу за темою.
2. Зробити аналiз фор, та методiв груповоI арт-терапii.
3. Створення "Гербу сiм'i"(Гербу майбутньоТ ciM'i) з обгрунтування образа,
кольору, форми.
4. Навести приклади педагогiчних ситуацiй, якi мали мiсце у роботi з учнями
з погляду доцiльностi й ефективностi використання можливостей груповоТ
арт-терапiТ.
5. Пiдготовка до модульного контролю.
Тема NЬ5. Арт-терапевтична робота з дiтьми i пiдлитками (б год.)
1. Опраuювати матерiали лекцii }lъб та лiтературу за темою. Зробити аналiз
форr та методiв арт-терапевтичноi роботи в ocBiTi.
2. Опрацювати у роботi з дiтъми i пiдлiтками метод "Мандала", Казковi
фiгурки, "Колаж" та iH.
З. ПроаНалiзуватИ дiагностИчнi i терапевтичнi виконання методiв i TexHiK у
роботi з дiтьми i пiдлiтками.
Тема Nbб. Арт-терапевтичнi технiкио методи, матерiали (8 год.)
1. Опрацювати рiзнi технiки й вправи в арт-терапii.
2. ПРОаНалiзУвати можливостi вживання TexHiK та вправ арт-терапiТ у роботi з
дiтьми рiзного BiKy.
З. Щати рекоМеНдацii до виконання вправ з дiтьми. Пiдготувати заняття з арт-
терапiТ з дiтьми молодшого BiKy.
4. Створення роботи "Щерево" як проективноi методики.
Матерiал : папiр (формат А-3), акварель, гуаш, воскова крейда, кольоровий
олiвець,
5. Пiдготовка до модульного контролю.
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\rII. Карта самостiйноi роботи студента
Змiстовий пrодуль та теми курсу Академiчний
контроль Бали
Змiстовий модуль I.
Форми i методи в арт-терапii.
Тема 1. МIетодика "Автопортрет у повний
зрiст" (б год.)
модульний контроль з0
Тема 2. Щiагностичнi i терапевтичнi
методики арт-терапiТ (6 год.)
практичне занrIття,
модульний контроль
з0
Тема 3. Терапiя творчим самовираженням
(8 год.)
практиЕIне занrIття,
модульний контроль
40
Змiстовий модуль II.
Групова Арт-терапiя.
Тема 4. Групова арт-терапiя (6 год.) практиtIне занrIття,
модульний контроль
30
Тема 5. Арт-терапевтична робота з дiтьми
i пiдлитками (6 год.)
модульнии контроль 30
Тема 6. Арт-терапевтичнi технiки, методи,
матерiали (8 год.)
практиt{не занjIття,
модульний контроль
40
Bcbozo 40 zоd. 200 ба,цiв
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vпI. систЕмА поточного I шдогý{кового контролю знднь
Навчалънi досягнення студентiв iз дисциплiни "Арт-терапiя" оцiнюються
за модульно-рейтинговою системою, в основу якот покладено принцип
пооперацiйноi звiтностi, обов'язковостi модульного контролю,
накопичувальноi системи оцiнюванння рiвня знань, умiнъ та навичок;
розширення кiлькостi пiдсумкових балiв до З24.
Контроль успiшностi сryдентiв з ypaxyBaHHrIM поточного i пiдсlмкового
оцirтюванrrя здiйснюеться вiдповiдно до навчально-методичноi карти, де зазначено
видиконтролю. Систему реЙтингових балiв подано у табл.
У процесi оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв застосовуються TaKi методи:
D МеmоDu ycHozo конmролюi iндивiдуальне опитування, фронтальне
опитування, спiвбесiда, залiк.
Y Меmоdt пUсlrмовоZо конmролю: модульне письмове TecTyBaHHrI; пiдсумкове
письмове TecTyBaHHrI, звiт, реферат, ессе.
Y Колlп'юmерноzо конmролю: TecToBi програми.
y Меmоdu самоконmролю: умiння самостiйно оцiнювати свот знання,
самоаналiз.
кiлъкiсть балiв за роботу з теоретичним матерiалом, на практичних заняттях,
пiд чаС виконанНя самосТiйноi та iндиВiдуальнОТ навчаЛьно-дослiдноТ роботи
залежить вiд дотримання таких вимог:
/ свосчаснiсть виконання навчальних завдань;
/ повний обсягтх виконання;
/ якiсть виконання навчальних завдань;
/ самостiйнiсть виконання;
/ творчий пiдхiд у виконаннi завдань;
/ iнiцiативнiсть у навчальнiй дiяльностi.
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Розрахунок рейтингових балiв
за видами поточного (модульного) контролю
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п/п
Вид дiяльностi
Кiльк. рейтингових
балiв
Одиниць Всього
1 В iдвiдування лекцiйних
занятъ
1 8 8
2. В iдвiдування практичних
занять
1 6 6
1 Робота на практичних
заняттях
10 6 60
4, Модульна контрольна
робота
25 2 50
5. Самостiйна робота 6 200
Пiдсумковий рейтинговий
бал
324
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ПОРядок Переведення рейтингових показникiв успiшностi у европейськi
оцiнки ECTS
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рейтингова
оцiнка
Оцiнка
стобальною
шк€IJIою
Значення оцiнки
А
90-100
балiв
Вiдмiнно - вiдмiнний piBeHb знань
(yMiHb) в межах обов'язкового
матерiалу з, можливими, незначними
недолiками
в
82-89
балiв
Дуже добре - достатньо високий
piBeHb знань (yMiHb) в межах
обов'язкового матерi€tлу без сутт€вих
(грубих) помилок
с
75-81
балiв
Щобре - в цiлому добрий piBeHb знань
(yMiHb) з незначною кiлькiстю
помилок
D
69-74
балiв
Задовiльно - посереднiй piBeHb знань
(умiнъ) iз значною кiлькiстю
недолiкiв, достатнiй для под€IJIьшого
навчання або професiйноi дiяльностi
Е б0-68
балiв
Щостатньо -мiнiмально можливий
допустимий piBeHb знань (умiнъ)
Fх
35-59
балiв
Незадовiльно з можливiстю
повторного складання -
незадовiльний piBeHb знань, з
можливiстю повторного
перескладання за умови належного
самостiйного доопрацювання
F |-з4
балiв
Незадовiльно з обов'язковим
повторним вивченням курсу -
досить низький piBeHb знань (yMiHb),
що вимагае повторного вивчення
дисциплiн.
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кожний модуль включае бали за поточну роботу студента на семiнарських,
практичних заняттях, виконання самостiйноi роботи, iндивiдуальну роботу,
модульну контрольну роботу.
виконання модульних контрольних робiт здiйснюетъся з використанням
роздрукованих завдань.
реферативнi дослiдження та есе, якi виконуе студент за визначеною
тематикою, обговорюються та захищаються на семiнарських заняттях (див. п.
<Захист творчих проектiв>).
VIодульний контроль знань студентiв здiЙснюсться пiсля завершення
вивчення навчального матерiалу модуля.
у табл. представлено розподiл балiв, що присвоюються студентам
упродовж вивчення дисциплiни 66Арт-терапiяr'.
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Х[. Розподiл балiв, якi отримують студенти
Мод.
контр,
Робота
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Разом : З24 (коефiцiент З.24)
ХПI. Контрольнi запитання.
1. Зага_ltьний огляд сучасноТ арт-терапii i if окремих напрямiв.
2. Класифiкацiя рiзних форlл i методiв арт-терапii.
З. Проходження iндивiдуальних i групових ceaHciB арт-терапii.
4. Використання окремих методик. Практичне застосування.
5. Методи глибинноТ психологii в арт-терапii.
Щiагностичний i психотерапевтичний iнструмент,,Мандала".
6. IнтеракТивнi арт-терапевтичНi технiки, зокрема, lrризначеНi для колективноi роботи.
7. Аналiз динаплiки групових арт-терапевтичних сесiй,
8. АРт-терапiя у посднаннi з музичною терапiею, танцедвигательной терапiею,
драматерапiей, поезiею i т.д.
9. Мультимедiйнi арт-терапевтичнi практики.
10. Перфошrанс i iнсталяция в арт-терапii.
l 1. Щинамiчне малювання.
12. МислеНня, вiдчуття, воля. iх зв'язок з маJIюванням (графiкою), живописом, лiпленням.
13, Процес створення худо>ltньоi продукцiТ в арт-терапiТ (з початку i до кiнця).
14. Арт-терапiя i iнтерпретацiя художньоi продукцii.
1 5. Свiтлокольорова терапiя.
16. Портретний метод.
17. Робота з глиною в арт-терапii.
18. Гравюра як терапiя.
19. Напрям на арт-терапiю. Cecii.
20. Групова iнтерактивна арт-терапiя.
21. Характеристика рiзних форм груповоi арт-терапii по певних ознаках :
cTpyкTypoBaHicTb, вiдвертiсть/закритiсть, тривалiсть роботи.
22. Рiзнi областi застосування арт-терапiТ в соцiальнiй сферi : робота з мiсцевими
спiвтовариствами, з увязненими, з бездомними i безробiтними.
2З. Стулiйна вiдкрита група.
24. !инамiчна (аналiтична) група.
25. ТематиLIна група.
26. Групова арт-терапевтiчна робота з використанням тем, iгор i вправ.
27. Кабiнет груповоi арт-терапii i його оснащення.
Правила зберiгання образотворчоi продукцiТ.
28. Образотворчi матерiали в арт-терапевтичнiй роботi.
29. Особливостi арт-терапевтичноi роботи з дiтьми i пiдлiтками.
З0. ,,Автопортрет у натураJIьну величину", як TexHiKa арт-терапii.
3l. ,,Парная робота" як спiльна образотворча робота в парах, що дозволяе розвивати
комунiкативнi навики, дослiджувати i коректувати соцiальнi ролi i звичнi форми
поведiнки.
32. Почергове малювання в групi. Особливостi груповоi роботи.
ЗЗ. Терапiя творчих самовираженням.
З4. Мультикультурний пiдхiд в арт-терапii : робота з тим, rцо пiддався насильству особам,
з мiгрантами i бiженцями, з представниками рiзних меншин.
З5. Етичнi норми i принципи арт-терапевтичноТ дiяльностi.
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